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D E M A D R I D 
Conferencia de esta tarde 
En el break de Obras públ icas , mar-
c h ó ayer m a ñ a n a a Medina del Campo, 
el general Primo de Rivera, con el mi-
nistro de Instrucción, Direcrores gene-
rales de Agiicultura y Adminis t rac ión 
Local, Gobernador civil de Valladolid 
s eñor Fuente Espila, Piesidente de la 
Unión Patr ió t ica de Madr id , director de 
«La Nac ión» , y el oficial a las ó r d e n e s 
del Presidente, duque de Hornaclmelos. 
Al pasar por las estaciones de Segovia 
y Olmedo, fué cumplimentado el mar-
q u é s de Estella por las autoridades y 
numerosas personalidades. 
En la es tac ión de Medina era espera-
do por las autoridades locales, Unión 
Pat r ió t ica , cuerpo de Somatenes, go-
bernadores de Salamanca, Zamora, Pa-
tencia, Burgos, Soria y León, C a p i t á n 
general de la región. Rector de la Un i -
versidad de Valladolid y Presidente de 
la Dipu tac ión Provincial. T r i b u t ó ho-
nores una batería de Artillería del s é p -
t imo regimiento de a pie, con estandar-
te y banda. 
Primo de Rivera d e s c e n d i ó del con-
voy en medio de una clamorosa ova-
ción, y seguidamente c o l o c ó s e a su de-
recha un concejal, llevando el p e n d ó n 
morado de la ciudad, desfilando ante 
ellos todas las personalidades. 
D e s p u é s marcharon a la Plaza de la 
Cons t i tuc ión , ocupando la tribuna que 
se hab ía levantado ante la fachada del 
Ayuntnmiento, desfilando en su honor 
el Ayuntamiento, Somatenes, Sindica-
tos agrarios. Confederac ión h idro lógica 
del Duero, escuelas públ icas y otros 
organismos. 
En la misma plaza ce l eb róse la ben-
dición de la bandera de los somatenes. 
En el castillo de la Mola , se d e s c u b r i ó 
una lápida en honor de Primo de Rivera. 
El alcalde hizo la ofrenda al m a r q u é s de 
Estella, elogiando la labor desarrollada 
por la Unión Pat r ió t ica . El Presidente 
a g r a d e c i ó el homenaje pronunciando 
palabras de aliento para és ta . 
A doscientos metros del Castillo, tu-
vo lugar la inaugurac ión de las obras 
para abastecimiento de aguas a la ciu-
dad. 
Seguidamente regresaron a Medina, 
donde se ce lebró un mitin, hablando el 
presidente de la Diputac ión de Segovia, 
el de la Unión Pat r ió t ica de Valladolid, 
y el de la de M a d i i d . Al levantarse Pri-
mo de Rivera fué acogido con una gran 
ovac ión . 
P ronunc ió breve y elocuente discur-
so, siendo frecuentemeii té interrumpido 
por los aplausos. Tuvo dos puntos sa-
lientes: Uno, la afirmación de que en 
breve se convoca rá a una asamblea 
constituyente, de la que todos los miem-
bros serán nombrados por el Gobierno, 
y en la que se prepara la nueva estruc-
tura de España . 
Y en el otro, hizo votos por que den-
t io de tres a ñ o s y en la misma plaza de 
AAedina, se celebre acto como el de hoy 
y con el mismo carác te r . 
Ded icó elogios a la ac tuac ión de las 
Uniones Pat r ió t icas . 
Por la noche en el Balneario de Me-
dina ce l eb róse un banquete. El m a r q u é s 
p ronunc ió palabras de exal tac ióu de la 
religión catól ica. 
D e s p u é s el Presidente m a r c h ó al tea-
tro de Isabel la Catól ica, en el que se 
ce l eb ró un festival, regresando a la una 
de la madrugada a Madr id . 
D E P R O V I N C I A S 
A L I C A N T E . - D e s p u é s de practicada 
la invest igación con motivo de la falsi-
ficación de moneda y timbres del Esta-
do verificada aquí ; r egresó a Madr id la 
brigada de invest igación criminal de la 
Casa de la Moneda, que ha merecido 
grandes elogios de las autoridades. El 
proceso incoado, tiene ya grandes pro-
porciones. , . 
F O O T - B A L L 
• M A D R I D . - En el campo del Stadium, 
y con asistencia de S. M . el ReV e Infan-
tes, ce l eb róse el partido internacional 
E s p a ñ a - P o r t u g a í , venciendo los espa-
ñoles por dos a cero. 
B Q L O N I A . - - E n el Stadium, ante nu-
meroso públ ico , jugaron un partido 
equipos de Italia y España , venciendo 
aquellos por dos a cero. 
B A R C E L O N A . - E n el campo del Eu-
ropa, un equipo de éste venció a otro 
del Españo l , por b a l . 
En terrenos de Barcelona, una selec-
ción catalana fué vencida por Suancea. 
por 2 a 1. 
Z A R A G O Z A . — E n el campo del Ibe-
ria, contendieron el Titular y el Sevilla, 
ganando el primero por 3 a l . 
M U R C I A . - E l Titular 4. ColO-colo 1. 
V A L E N C I A . - Ruzafa 6 y Españo l 0. 
^ L G E C I R A S . - E l titular venció al 
Má laga F. C. por 4 a 3. El juego fué 
muy sucio menudeando los incidentes, 
teniendo que intervenir la benemér i t a . 
El árbi t ro Medina, se mos t ró partidario 
del Algeciras. 
Desde Villanueva de la Concepción 
El día 28 se ce lebró el bautismo de 
un hijo del estimado matrimonio don 
Lorenzo Corado Ligero y d o ñ a Teresa 
Pérez Ligeio, siendo padrinos don Ra-
món Ligero Pérez y la bella Srta. Anto-
ñita Ligero Antúnez . ' P ú s o s e l e de nom-
bre Ramón . 
Se ce lebró , con tal motivo, animada 
fiesta. 
— Se hallan mejorados de la enfer-
medad que vienen sufriendo, el hijo 
mayor del comerciante don Juan Ai joña 
Guardia, y la esposa de don Antonio 
Arrabal Romero. 
— A Málaga han marchado don León 
Medrano, jefe de es tac ión de los ferro-
carriles andaluces de Málaga , puerto, 
con su esposa d o ñ a Dolores Fe rnández 
Rodr íguez , e hijo Antoñi to y mon í s imas 
sobrinas Sitas. Carmen y Antoñi ta Fer-
nández Ortega. 
Corresponsal, A. RAMOS DOÑA. 
Circo gallístico 
Para la vista de ayer y a beneficio del 
Asilo del Cap i tán Moreno, se matricula-
ron 24 gallos, c o n c e r t á n d o s e cinco pe-
leas, por el orden siguiente: 
1. a Un pollo colorado de 3-15 puya 
20, de Granada, y otro de 3-5 y 1 i2 - 20, 
también colorado, de Antequera, el que 
a los 29 minutos de contienda g a n ó a su 
con t r a r ío las 30 «del ala.* 
2. a Pelea emocionante dada la cali-
dad de los dos gallos, presentando la 
Gallera del Infierno un gallino cenizo, 
tuerto, de 3-5 y 1|2 puya 18, conocido 
por El Maquinista, y la Gallera S. Fran-
cisco otro de 3-5-18, tuerto, cenizo me-
lado, llamado Salmonete, que en supe-
riorísima pelea por parte de ambos, 
pues cada vez que se tiraban se cambia-
ban las apuestas, logró el primero ven-
cer a su contrario a los 18 minutos, co-
brando por su valiente faena cincuenta 
«pestañis» , siendo esle un gallo temible 
por lo bien que las mete. 
3. a Presenta la Gallera de San Fran-
cisco un pollo giro de 3-8 y li2-18, y la 
Gallera del Infierno un colorado de 3-7 
y 1|2-18, que ent ró matando a su contra-
rio poniendo el dinero a peseta, pero el 
giro que no quer ía perder mord ió a su 
contrario y le met ió la «espá» hasta el 
puño , resultando el colorado con un 
fuerte golletazo p o s t r á n d o s e r áp ida -
mente a los 23 minutos de pelea y ga-
nando el giro las 50 «beatas» con gracia. 
4. a Entre el mismo bando; p r é n s e n -
la la de San Francisco un cenizo llama-
do «Mosqui to» con 3 1 y l i 2 - 14, y el 
s e ñ o r Sola un mojino de 3-1 y 1|2-13; en 
superior pelea y con much í s imos pies, 
g a n ó el «Mosqui to» a los 10 minutos 
las 20 «blancas». ¡Valiente «Mosqui to»! 
¡cualquiera se duerme! 
5. a En el mismo bando; con un ga-
llito atabacado del s e ñ o r Arjona, con 
3-8 y l |2-18y con un giro pavano, llama-
do N a p o l e ó n , de la Gallera de S. Fran-
cisco, que a los 20 minutos de guerrear 
venció a su contrario, recibiendo en re-
compensa por mér i tos a su contienda, 
nada menos que 10 «locas». Y hasta el 
miércoles , segundo día de feria, que ha-
brá buenas peleas. 
Debido al mucho calor asistieron po-
cos aficionados, y el beneficio obtenido 
es el siguiente: 
Recaudado . . . . Ptas. 27,50 
Suplido . . . . . » 6,25 
Quedan ptas. 21,65 
Varias noticias 
Solemnes cultos al S. C. de Jesús, 
en Antequera 
Del 1 al 3, triduo en las Descalzas, 
con s e r m ó n . 
Del 4 al 6, en la Victoria. 
Del 7 al 9, en Santa Eufemia, con ser-
món . 
Del 10 al 12, en S. Juan de Dios. 
Del 13 al 15, en la Encarnac ión , con 
s e j m ó n . 
Del 16 al 24, novena en S. Sebas t i án , 
con s e rmón . 
Del 25 al 27, triduo en Madre de Dios. 
Del 28 al 30, t r iduo en las Catalinas, 
con s e rmón . 
Boda 
Según a n u n c i á r a m o s , el jueves, en fa-
milia y en casa de la novia, se ce l eb ró 
la boda del joven veterinario D. J o s é 
Vergara Ríos, con la bella señor i ta Lola 
G ó m e z Rojas, siendo apadrinados por 
la distinguida señora viuda del General 
G ó m e z del Rosal, madre de la desposa-
da, y el padre del contrayente, nuestro 
querido amigo D, Manuel Vergara; ac-
tuando de testigos, los Sres. G ó m e z Ro-
jas, Canto Mart ínez, Rojas Pereja, Cam-
pos López , y Checa. 
Deseamos felicidades a los nuevos 
esposos. 
Un suicidio 
En el cortijo de Ar reába los se ha sui-
cidado, a r ro j ándose a un pozo, Beatriz 
López J iménez , de 37 a ñ o s , casada con 
el obrero Francisco Tortosa Ruiz, de 
cuyo matrimonio quedan tres hijos. 
Se ignoran las causas de tan fatal re-
so luc ión . 
De viaje 
Al objeto de presentarse a e x á m e n e s , 
marchan a Granada en la actual sema-
na, los jóvenes estudiantes y estimados^ 
amigos D. José Rosales, D. Luis Viána, 
D. Antonio Palma C h a c ó n y D. Jo sé de 
las Heras. 
— Ha regresado de Málaga , la esposa 
de D. Joaquín Almendro. 
¡Otro c ine m á s ! 
¡Cinco cines en Antequera! 
A m á s del Rodas, que aún sigue fui): 
donando, y la Plaza de Toros, Sa lón 
Olympia y Teatro Reina Victoria que se 
inaugura ráu en breve, la Casa Be rdún , 
a d e m á s de darle a usted nn magníf ico 
traje de hilo, hecho por quince pesetas, 
pasa rá en su aparador, completamente 
gratis, para que nadie pueda competir 
con él, varias estupendas pel ículas , en-
tre ellas una de las procesiones de Se-
mana Santa en Antequera. 
La torre de S. Sebastián 
Cont inúan r ec ib iéndose donativos. 
Suma a n t e i í o r . . . . . . . 6,352 
D. Francisco Garc ía Berdoy. . . . 25 
Sres. Hijos de Ramos Granados. 50 
D.a Teresa de la C á m a r a , viuda 
de la Fuente 25 
Suma y sigue Ptas 6,452 
Sensible accidente 
Anoche a primera hora, sufrió én la 
calle del Infante una ca ída la distinguida 
señora D.a Lola Vida, de C á m a r a Gon-
zález. 
Como ocurriera el hecho cerca de la 
casa de su pariente D. Juan Antonio Ji-
ménez, allí fué trasladada en los prime-
ros momentos dicha señora , por imas 
cuantas psrsonas que acudieron. 
Por fortuna, solo sufre margullamien-
to general. 
Escuela Militar de Tiro Nacional 
Por haber causado baja en esta pla-
za el cap i tán D. Ismael S e p ú l v e d a Cru-
ces, ha sido nombrado por el Se ren í s imo 
Sr. Cap i tán general de la Región, profe-
sor de ja Escuela Mil i tar de T i ro Nacio-
nal, nuestro distinguido amigo el ilustra-
do cap i tán de Infantería D. Félix Baran-
dica. 
E l doctor Salas 
Al dar la noticia en uno de nuestros 
úl t imos números , de la apertura próxi -
ma de consultorio en esta ciudad, del 
ilustre galeno, conocido en esta región 
ya, más que por su apellido, por el re-
nombre que le ha dado fama, de «El 
méd ico del Valle»; hubimos de indicar 
la probabilidad de que se inaugurara 
aquél dentro del mes que hoy termina; 
pero la circunstancia de no haber llega-
do el mobil iar io a tiempo, ha hecho re-
trasar la apertura, que tenemos entendi-
do ha de verificarse el jueves 9 de Junio. 
U ra lita S. ñ. 
I M O T I C I E R O D H ü ü U ^ É S 
Auras del Centenario 
Fragmentas del poema dramático 
EL CRISTO DEL SIGLO X I I I , dedicado a 
San Francisco de Asís, en el Año Seráfico 
(Continuación) 
A C T O I , ESCENA 3.a 
DICHO.—CARDENAL SECRETARIO 
SECR. Con vuestra venia... Señor. . . 
(Inclinándose al entrar) 
INOC. Entrad. 
SECR. Ha poco he llegado 
Para hablaros y os he hallado 
En un profundo sopor, 
Que no me atreví a romper; 
Pues vuestro s u e ñ o es tan breve, 
Que Interrumpirse no debe. 
Cuando os consigue vencer. 
INOC. Hablad... 
SECR. Otro embajador 
Ha venido del Impeiio, 
Para un asunto muy serio 
De su augusto emperador. 
INOC. ¿ O t r o legado...? ¿ Q u é intenta • 
Otón . . . ? . ¿Quer rá , al fin, cejar 
En su orgullo y suavizar 
Su cond ic ión tan violenta? 
SECR. YO, Santo Padre, me temo 
La imperial ind ignac ión . 
Pues habé i s puesto ya a O tón , 
Casi en el úl t imo extremo 
Con vuestras justas censuras... 
INOC. ¡Ah! lo lamento, mas él 
(Interrumpiendo) 
No cesa, ingrato y cruel, 
De aumentar mis amarguras. 
SECR. E s t á n d o o s muy obligado, • 
Pues aún la corona os debe. 
M á s de una vez cruel y aleve, 
Contra Vos se ha levantado. 
INOC. NO ex t rañaré , que imitando 
A otros, quiera hoy declarar 
La guerra... 
SECR. ¡Pues tema hallar 
En Vos un nuevo H í l d e b r a n d o , 
Que, cuando el caso lo pida, 
Deje sin cetro y corona 
A quien guerras no perdona. 
Por lograr una indebida 
Pre t ens ión . 
INOC. Vamos a ver 
Lo que Otón de mí pretende. 
(Vánse.) 
ESCENA 4.a 
Bosque cercano a Roma 
FRAY BERNARDO DE QUINTAVAL. Y FRAY AN-
GEL TANCREDO 
FR. ANO. Fray Francisco desatiende 
Harto, a mi humilde entender. 
Que es hombre y que necesita 
Su cuerpo mantenimiento; 
A un hondo recogimiento 
T o d o en el mundo le excita... 
FR. BER. Dices bien, pues tal varón 
Con su Dios só lo reposa, 
Y asi en el mundo no hay cosa 
Que no le mueva a orac ión . 
FR. ANO. Con sus encantos la flor 
Ya su alma en amor enciende; 
Ya su espír i tu suspende 
Con su canto el ru i señor 
Y en éxtas is le arrebata; 
Ya el claro arroyo sonoro, 
A quien el sol vuelve de oro 
La pura linfa de plata. 
Le arroba con su limpieza. 
Y luego le mueve a hablar 
De esa Virgen singular. 
De Inmaculada Pureza... 
Pues ver al sol cuando nace, 
Al alegre hermano sol. 
Que, entre gasas de arrebol. 
La oscura noche deshace, 
Causa en él gozo profundo, 
Pues recuerda al punto al Verbo, 
Dios, aunque en forma de siervo, 
Que i n u n d ó de luz el mundo... 
Pero... ¿ a q u é en decirte tardo 
Tanto, lo que tú no ignoras? 
Muy lentas pasan las horas 
Y, como ves, fray Bernardo, 
Él, de su orac ión no sale. 
FR. JOSÉ DE CHAUCHINA, O. M . C. 
(Continuará) 
Es hoy general p r e o c u p a c i ó n en 
E s p a ñ a , pe rmi t ida y aun alentada 
por -el G o b i e r n o , la de s e ñ a l a r los 
rumbos , e indicar los p r o c e d i m i e n -
tos que han de implantarse en la na-
tural e v o l u c i ó n que m á s tarde o m á s 
temprano l l e g a r á respecto a la fun-
c i ó n del poder p ú b l i c o , v incu lada 
ahora accidenta lmente en el D i r e c -
tor io , al que Dios guarde para que 
nos guarde a todos . 
Se habla, al efecto, de los medios 
que h a b r á n de establecerse o resta-
blecerse para l legar a la normal idad 
y lograr una era de paz y de pros-
per idad—que buena falta le hace a 
tan asendereada n a c i ó n — y se s e ñ a -
lan como los m á s apropiados , entre 
otros, el sufragio universal y el sis-
tema par lamentar io . 
Estos dos medios que los ant iguos 
p o l í t i c o s elevan a la c a t e g o r í a de re-
medios, si es que al fin han de adop-
taise, dado que por ellos se p r o n u n -
cie la o p i n i ó n — de la cual salvo la 
m í a — m e recuerdan el j u i c io o r ig ina l 
y el consejo m á s o r ig ina l a ú n , que 
cier to s e ñ o r de mi pueblo , respeta-
b i l í s imo por todos conceptos, emi t í a 
y daba a su ant igua s i rv iente , s iem-
pre que é s t a necesitaba asistencia 
facul tat iva po r leve i n d i s p o s i c i ó n o 
por verdadera enfermedad. 
— « J u a n i c a — l e d e c í a — v e o en us-
ted p r o p ó s i t o s de l lamar al m é d i c o , 
y no es que y o me oponga a el lo, 
porque no tengo derecho a tanto, 
pero sí tengo derecho, y aun deber, 
de s e ñ a l a r l e los pe l igros seguros a 
que usted se expone con adoptar 
esa medida femerai ia , que acaso, por 
no tomarla yo nunca, me ha hecho 
llegar sano y fuerte a los ochenta y 
c inco a ñ o s . M i r e usted, Juanica; la 
enfermedad ya es un mal , no lo n ie-
go, y Dios quiera que la deseche us-
ted p ron to ; pero el m é d i c o es o t ro 
mal , y el que usted l lame, aunque 
ponga sus c inco sentidos y su buen 
deseo para curar la , como la en -
fermedad es cosa tan ocul ta y v á -
ria en cada paciente, hasta el p u n -
to de ser a x i o m á t i c o <que no hay 
enfermedades, s ino e n f e r m o s » , si por 
acaso equ ivoca el d i a g n ó s t i c o y por 
curarla en un sent ido la agrava o la 
mata, f i g ú r e s e usted el conf l ic to que 
se nos viene encima.. . pero no que -
da en eso el pe l igro ; pues tras el 
error p robab le del m é d i c o viene el 
hor ro r de la medic ina , que es el ter-
cero y def in i t ivo mal; pues ha de sa-
ber usted Juanica, si no lo sabe, que 
casi todos los e s p e c í f i c o s que se 
venden en la bot ica e s t á n hechos a 
base de sustancias venenosas capa-
ces de matar no solo al malo, sino al 
bueno. Cuan to m á s que eso que us-
ted tome no sabe lo que es ni usted 
que lo toma, ni el m é d i c o que lo re-
ceta, ni el f a r m a c é u t i c o que lo des-
pacha, ni el fabricante que lo hizo, 
ni el q u í m i c o que lo i n v e n t ó . Por 
todas estas razones, Juanica, yo c o n -
sidero que antes de l lamar al doc tor , 
debe usted pensarlo bien y ponerse 
en manos de Dios , que lo que Dios 
no haga, no hay m é d i c o s ni bo t i ca -
rios que puedan hacerlo. Y , por ú l -
t imo , si usted se decide a dar ese 
paso tan pel igroso, a t e n ú e el pe l igro 
p rocurando retardar cuanto m á s pue-
da las horas de inger i r cada m e d i c i -
na y aminora r la dosis de ellas, de 
tal m o d o que venga usted a tomar 
la cuarta parte; y puede que con esas 
medidas de p r e c a u c i ó n , su buena 
naturaleza y la miser icordia de Dios , 
se ponga usted buena; porque en 
caso con t ra r io , como haga usted to -
do lo que le d isponga el m é d i c o y 
trague lo que le e n v í e el bo t icar io , 
es usted m á s muerta que mi abuela 
que se m u r i ó hace ochenta a ñ o s > . 
Hasta a q u í , lo que a q u é l mi respe-
table paisano aconsejaba con cierta 
donosura y f i l o s ó f i c a m e n t e a su an-
tigua cr iada, y lo mismo, o cosa pa-
recida, a c o n s e j a r í a yo a los poderes 
p ú b l i c o s para c o n s t i t u c i o n a l i z a r ( i q u é 
palabreja!) la s i t u a c i ó n de E s p a ñ a , 
si me p id ieran consejo, que no me 
lo p e d i r á n . 
El sufragio y el par lamento son 
dos ins t i tuc iones concomitantes en-
tre si como lo son la visi ta m é d i c a y 
la medic ina , y así como estas pue-
den acarrear serios cont ra t iempos y 
aun graves pel igros si se « e q u i v o c a 
la c u r a » , aquellas pueden ser funes-
tas para el cuerpo social si no se to -
man las debidas precauciones para 
que no lo sean. 
Repet idos y lamentables ejemplos 
tenemos en E s p a ñ a de esa verdad; 
asi que si al fin hay que aceptarlas, 
a c é p t e n s e , pero con aquellas p r u -
dentes l imi tac iones que el susodicho 
paisano dic taba a su s i rviente: retar-
dando el m o m e n t o y regateando la 
dosis. 
M u c h a , mucha parquedad 
Si se escogita ese medio . 
Para que no sea el remedio 
Peor que la enfermedad. 
CARLOS V A L V E R D E . 
SE: VENDE: 
Una máquina segadora - aiadora 
Me. C O R M I C K con avantrén y un 
faetón para campo. 
Informarán: Alameda, 23. 
C u r s o „ S m g e r " 
La C o m p a ñ í a . « S i n g e r » inauguró b r i -
llantemente en el pueblo de Sierra de 
Yeguas en el día 19 del corriente mes, 
un curso gratuito de costura y bordado 
a máqu ina , dir igido por la bella señor i ta 
y competente profesora Carmen Sosa 
Mora. 
Asistieron, atentamente invitados por 
el inspector de dicha C o m p a ñ í a D. An-
tonio S á n c h e z Soriano, el Alcalde don 
José Aguilar Gálvez; el Cura pá r roco 
don Antonio Heredia Baza; primer te-
niente Alcalde don Juan Carvajal Regel; 
concejales don Antonio Prados Sánchez 
y don José Alcalde Diosdado; secretario 
del Ayuntamiento don Juan Rodr íguez 
Gay tón ; sargento de la Guardia Civil 
D. Francisco Ardila Garc ía ; méd ico T i -
tular don Carlos de la Calle Monjero; 
los Maestros nacionales d o ñ a Josefa 
Zambrana Cano, d o ñ a Amelia Fe rnán-
dez Garc ía , don Cayetano Delgado 
Díaz, y D.Juan Parejo Palacios; el pro-
pietario don J o s é Arias Vallejo; los ofi-
ciales del Ayuntamiento don Fernando 
Martin Rodr íguez y don Bar to lomé M o -
ra Prados; don Pedro Mart ín Gonzá lez ; 
el empleado de la C o m p a ñ í a don Ma-
nuel Alarcon Calle y un n ú m e r o consi-
derable de bellas y distinguidas s e ñ o -
ras y señor i t a s de la localidad, cuyos 
nombres no mencionamos temerosos 
de incurrir en omisiones lamentables y 
por la ex tens ión desmesurada que da-
r íamos a este trabajo informativo. 
El s eño r cura dió solemnemente su 
bend ic ión y acto seguido el s eñor ins-
pector leyó unas cuartillas dando a co-
nocer en brillantes párrafos la finali-
dad educativa y patr iót ica que persigue 
la C o m p a ñ í a que representa, con ense-
ñanzas tan útiles y provechosas y lla-
mando la a tenc ión acerca de la feliz 
coincidencia que supone el plausible 
afán del Gobierno por surtir de máqui -
nas las Escuelas Nacionales de niñas . 
Sus palabras fueron escuchadas con 
la mayor a tenc ión y complacencia reci-
biendo muchos y entusiastas aplausos. 
A con t inuac ión el p á r r o c o con su ha-
bitual elocuencia e n t o n ó un himno al 
trabajo honrado y-út i l , que moraliza y 
dignifica,creando independencia y bien-
estar, en con t r apos i c ión con la holga-
zaner ía engendradora de vicios, malda-
des y desventuras. T r a t ó del mejora-
miento social de la mujer en todos los 
ó r d e n e s de la vida, como recompensa 
justa y adecuada a sus privilegiadas 
aptitudes; e n c o m i ó la noble y hermosa 
finalidad que se propone la C o m p a ñ í a 
Singer proporcionando a aqué l las una 
enseñanza adecuada a su sexo, verda-
deramente bella y provechosa, felici-
tando con este motivo a tan respetable 
entidad y t e r m i n ó con una exci tac ión 
calurosa a las s e ñ o r a s y señor i tas que 
toman parte en el curso, a utilizar el 
ofrecimiento generoso que se les hace, 
atentas siempre a las acertadas indica-
ciones de su competente profesora para 
adquirir la necesaria destreza y perfec-
ción. 
Tan bello trabajo oratorio fué premia-
do por la concurrencia con delirantes y 
prolongados aplausos. 
Abierto el curso realizó la profesora 
diferentes trabajos que agradaron ex-
traordinariamente por su perfecta y ad-
mirable e jecución. 
El s e ñ o r inspector tuvo la a tención , 
como agradable remate de fiesta tan 
s impát ica y culta, de obsequiar a los 
asistentes con exquisitos licores. 
T r a t á n d o s e de un acto cultural, el se-
ñ o r Alcalde ha tenido la a tenc ión , dig-
na de los mayores elogios,, de ceder el 
sa lón de sesiones del Ayuntamiento pa-
ra la ce lebrac ión del curso. 
EL CORRESPONSAL. 
José Rojas Castilla 
se complace en ofrecer a su dis-
tinguida clientela y públ ico en 
general, los servicios de su nue-
vo Sastre, experto cortador, 
principal e impor tan t í s ima innova-
ción introducida en su 
S E C C I Ó N D E S A S T R E R Í A 
Adhes ión ai Trono 
Con motivo de las bodas de plata de 
D. Alfonso XI I I , ios dignos funcionarios 
de la Admin is t rac ión de Justicia en An-
tequera, presididos por el honorable se-
ñor Juez del Partido, D. Mariano Lacam-
bra, elevaron ante el Rey el respetuoso y 
efusivo testimonio de adhes ión que dice 
así: 
«Señor: 
*Los m á s humildes subordinados de 
Vuestra Majestad, dentro de la culta y 
honros í s ima legión que compone todos 
los funcionarios de la Adminis t rac ión 
de Justicia E s p a ñ o l a , y que aquí en esta 
muy hidalga, muy noble y muy leal Ciu-
dad de Antequera se honra en cumplir, 
poniendo en ello todo sir mayor celo, el 
Mandato de Vuestra Majestad, y admi-
nistrar y distribuir rectamente, con toda 
la mayor conciencia, la Justicia, en nom-
bre de nuestro augusto Rey y Soberano 
D. Alfonso XII I (q. D. g.) no se encontra-
rían en el día de hoy, tan grande para 
Vuestra Majestad y para la Madre Pa-
tria E s p a ñ a , satisfechos del deber cum-
plido, en el momento actual en que 
Vuestra Majestad y la Nación entera, 
con júbi lo inmenso celebran sus bodas 
de plata, si no depositasen a los pies 
del trono de San Fernando y del glor io-
so Alfonso X el Sabio, autor inmortal 
del glorioso C ó d i g o de las Partidas, el 
más respetuoso, pat r ió t ico , sincero y 
cordialmente filial (pues vuestra AAajes-
tad, entendemos los que firmamos este 
mensaje, que en España , d e s p u é s de 
Dios, el Rey es nuestro padre y señor ) 
homenaje de respetuoso y muy en tus iá s -
tico amor hacia nuestro Rey, digno su-
cesor de aquellos otros grandes empe-
radores y reyes que tanto honraron y 
enaltecieron el solio, donde para gloria 
de Dios, grandeza de la Patria y prospe-
ridad del bien públ ico , escribieron las 
mejores leyes del mundo y esculpieron 
en m á r m o l e s y bronces, Jas más grandes 
h a z a ñ a s y las m á s ép icas pág inas de la 
Historia. 
»Por eso, así pensando y sintiendo en 
ili Uralita $• 
J S I O T I G I E R O D E L i I i Ü f 4 E S 
F R A N C I S C O P I P Ó 
AUTOMÓVILES DE ALQUILER 
VEGA, 31 Y 33 - TELÉFONO 82 
Precios de viaje, desde 40 cénts. kilómetro 
P a r a largos recorr idos , prec ios convenc iona les . 
S E R V I C I O DIARIO D E A U T O M Ó V I L E S 
Entre ANTEÜUERA y FUENTE PIEDRA, por Mollina y Humilladero 
H o r a de sa l ida: A las cinco y media de la tarde, de la Alameda del Deán 
españo l enérg ico , recti l íneo, justiciero y 
caballeroso, y aun siendo los ú l t imos en 
el orden de la justicia, pero deseando 
ser de los primeros en la lealtad y pa-
triotismo, muy reverenteme-ite ante 
Vuestra Majestad, rinden toda su pleite-
sía, y significando su fervoroso deseo 
de que Vuestra Majestad sea venturos í -
simo en este día y durante su larga vida, 
piden a Dios que lo sea tan larga, que le 
permita celebrar las Bodas jubilares del 
Diamante, como las^  ce lebró la augusta 
abuela de Vuestra Majestad, con el tro-
no de Inglaterra,la egregia e inolvidable 
Reina Doña Victoiia, que seguramente 
desde el Cielo, y en unión de vuestros 
reales y augustos ascendientes, logran 
de Dios toda clase de bendiciones para 
elRey D. Alfonso XII I (q. D. g.) y para la 
nobi l ís ima e hidalga España , feliz na-
ción que tietie la dicha de ser regida por 
Vuestra Majestad. 
»Dios guarde muchos a ñ o s a Vuestra 
Majestad. 
»Señor: 
A los Reales pies de Vuestra Ma-
jestad.» 
Sección religiosa 
Jubileos 
Iglesia de San Francisco 
Días 1 al 5. —Doña Teresa y d o ñ a 
Carmen Arreses-Rojas y d o ñ a Mar ía Sa-
rrailler, por sus difuntos. 
Novena a San Antonio de Padua 
Día 6.—Don Ramón Checa, por sus 
difuntos. 
Día 7. —Doña Catalina Dromcens, por 
sus difuntos. 
Igles ia de San Juan 
El martes día 31 , festividad del 
Ssmo. Cristo de la Salud y de las Aguas, 
a las nueve y media de la m a ñ a n a se d i -
rá misa solemne según previenen los 
estatutos de la Real Hermandad. 
Se ruega la asistencia de los Herma-
nos y personas devotas. 
YA ES PRIMAVERA VERDAD 
Y no podemos continuar con el 
traje pesado y 
caluroso del invierno. 
Se impone el sol, el tiempo, el 
ambiente; cambiar de traje, po-
nerse el ligero, de tonos claros, 
primaveral. 
Tanto para usted como para sus 
hijos le conviene extraordinaria-
mente acudir a efectuar sus com-
pras a los grandes talleres de 
sastrería de la 
Casa Berdún 
donde trabajan cuatro sastres y 
más de cuarenta oficialas y donde 
la confección, además de costarle 
muy poco dinero, es más esmera-
da que la de las capitales. 
En la Casa Berdún 
encontrará no solo lo más moder-
no en dibujos y lo mejor en cali-
dad, sino también lo más barato. 
EN EL CENTENARIO FRANCISCANO 
Un Congreso Ibero-americano 
Entre las extraordinarias solemnida-
des que se ce l eb ra rán en Madr id en el 
p r ó x i m o mes de junio, a más de las que 
tan brillantemente se han celebrado, pa-
ra conmemorar el VII centenario de la 
muerte del g lor ios í s imo Padre S. Fran-
cisco, figura un magno Congreso ibe-
ro-Americano de terciarios, hijos del 
Serafín de Asís. 
La España franciscana debe rendir en 
él tributo de admirac ión y s impat ía a 
aquel santo sublime que c iuzó , con pié 
descalzo, nuestra Patria, vertiendo a ma-
nos llenas bendiciones, espir i tual izán-
dolo todo al contacto de su mano trans-
veiberada. Por aquí p a s ó él y desde en-
tonces, ha escrito el episcopado e s p a ñ o l , 
«sií ca rác te r se h e r m a n ó maravillosa-
mente con el de nuestra Patria; TUTTO 
SERAPHICO IN ARDORE, al decir del Dante, 
d ióse en ternuras, en prodigios y en de-
licadezas al corazón españo l . . . En él y 
en nuestra Patria, el espíritu caballeres-
co, el hambre del ideal, la santa jovia l i -
dad que sonr íe en flores de sacrificio 
e inmolac ión , el afán insaciable del pro-
selitismo del bien, por bondad propia, 
sin miras egoís tas . . . se l lá ronle en amo-
roso abrazo y a n u d á r o n s e con el c o r d ó n 
f ranc iscano». 
Pero América, hija predilecta de San 
Francisco, mostrando reconocimiento, 
deb ía concurrir también a este importan-
te Congreso de la Madre E s p a ñ a . Nin-
guna región como A m é r i c a debe y es tá 
obligada a enaltecer la gran figura de 
S. Francisco. Él la v i s lumbró , flotando 
entre los mares, y la d ió a nuestra Patria 
con Colón , la evange l izó con suá misio-
neros y la s a c ó del estado salvaje en 
que yacía por medio de sus hijos. A 
ellos deb ió su civil ización, su cultura, su 
carácter , su lengua, su religión; todo 
cuanto es capaz de embellecer y hacer 
grande a un país que, como el america-
no, se envolvía entre las sombras de la 
obscuridad y carecía de historia, de hé -
roes, de tradiciones... 
España y América, madre e hija, de-
ben, pues, sentirse con un mismo espír i -
tu y congregarse en nuestra Corte para 
honrar a su gran bienhechor, a aquel por 
quien ellas fueron grandes y a quien de-
ben sus más gloriosos blasones, su m á s 
noble ejecutoria. 
Sin S. Francisco no podemos conce-
bir a Colón; sin Colón no comprende-
mos a América; sin América casi no se 
concibe la grandeza de España ; así co-
mo esta grandeza tampoco se concibe 
sin S. Fernando, sin Cisneros, sin Cer-
vantes, sin los Reyes Ca tó l i cos . Por eso 
pudo decir el gran orador Vázquez de 
Mella en un Congreso de Terciarios: 
«La vida franciscana es un injerto so-
brenatural en el alma e s p a ñ o l a , y de 
aquí el que, desde S. Francisco, parezca 
que se multiplican todas las ene rg ías de 
nuestra raza, llevando, desde entonces, 
todas las grandes empresas el sello 
franciscano. 
REGISTRO CIVIL 
Movimiento de pob lac ión durante la se-
mana anterior: 
N A C I M I E N T O S . - Enriqueta M u ñ o z 
Pérez, Antonio Pérez Santos, Antonio 
Garc ía Soria, Magdalena Ruiz Gonzá lez , 
Dolores Ariza Marfi l , Francisco de P. 
Garc ía Ruiz, Angel Garc ía Ríos . - T o -
tal, 7. 
DEFUNCIONES. - Visi tación Rodrí -
guez Conejo, 10 meses, enterocolitis; 
Rafael Garc ía Vegas, 31 a ñ o s , conges-
tión cerebral; Ba r to lomé Cobos Torres, 
54 a ñ o s , fiebres de malta; Rosal ía Gar-
cía Es tebané , 70 a ñ o s , parál is is general; 
Socorro Garc ía Narbona, 28 a ñ o s , tu-
berculosis pulmonar; Juan Alba P a b ó n , 
10 meses, meningitis; Jo sé Molina M o l i -
na, 11 meses, infección intestinal; An-
drés Ruiz Torres, 76 a ñ o s , lesión cardio 
pulmonar; Teresa Castilla Gálvez , 4 me-
ses, enterocolitis; Manuel Pineda Pino, 
2 meses, gastroenteritis; Jo sé G ó m e z 
Resilles, 14 meses, enterocolitis; Anto-
nia Muñoz Gallardo, 68 a ñ o s , hemorra-
gia cerebral; Francisco Lobato Hidalgo, 
40 años , lesiones sufridas al cogerlo el 
tren 301; María Pozo Morente, 1 año , 
raquitismo; Remedios López Domín-
guez, 1 a ñ o , enterocolitis.—Total, 15. 
M A T R I M O N I O S . - J o s é T o m á s To-
rres Carbonero, con Josefa Matas Gar-
cía. 
J o s é Vergara Ríos, con Dolores G ó -
mez Rojas. 
Juan Corbacho Reina, con Dolores 
Castilla Pé rez . 
Vida Municipal 
. C O M I S I Ó N P E R M A N E N T E 
Sesión del día 27 de Mayo 
Pres id ió el s e ñ o r Alcalde constitucio-
nal don J o s é de Rojas Arreses-Rojas y 
asistieron los s e ñ o r e s tenientes de A l -
calde don J o s é Moreno Ramírez de Are-
llano, don José Rojas Pérez , don Vicen-
te Bores Romero, don Manuel Alcaide 
Duplas, don Benito, Ramos Casermeiro 
y don José Ramos Gaitero, 
Se a p r o b ó el acta de la ses ión ante-
rior y varias cuentas de gastos e ingre-
sos. 
Se nombraron auxiliares de la recau-
dación de arbitrios municipales con el 
jornal de tres. pesetas, a J o s é Carras-
quilla Arroyo y Fernando Aguilar Fr ías . 
Pasaron a informe del s eñor teniente 
de Alcalde delegado de Instrucción Pú-
blica las solicitudes que presentan Anto-
nio López C o r d ó n , Francisco Reina Mo-
lina y José Prieto Montero, interesando 
auxilios con motivo del viaje a Granada 
para los e x á m e n e s de fin de curso. 
Se a c o r d ó se escriban en el l ibro co-
rrespondiente, la propiedad de cuatro 
nichos construidos por Antonio Ramos 
en el cementerio municipal. 
Se aprobaron informes del Sr. Letra-
do consultor de la C o r p o r a c i ó n en escri-
tos presentados por los Sres. B. Boude-
ré y Sobrinos y don José Carreira Ramí-
rez. 
Se aprobaron las solicitudes para in -
greso en la Beneficencia municipal de 
los pobres Cr is tóbal Cruzado Ga lán , 
Rosario Arroyo Fe rnández , Manuel He-
redia Arroyo, Antonio Terrones Truj i l lo , 
Francisco Baro Paradas, Juan Madrigal , 
Jo sé Fe rnández , Antonio Ariza Conejo, 
J o s é Paradas, J o s é Gago, Antonio M o n -
tesino, Enrique Conejo, Antonio More-
no, y Miguel Rodr íguez . 
Q u e d ó sobre la mesa la instancia que 
p resen tó D. J e rón imo Herrera sobre co-
branza de censos pertenecientes al cau-
dal de Propios de esta Ciudad. 
Se a c o r d ó reparar los desperfectos 
ocasionados por el úl t imo vendabal en 
el Colegio de niñas de la calle S. Agus-
tín. 
Se a c o r d ó hacer efectivas las multas 
que fueron impuestas a la empresa que 
tuvo en arrendamiento el grupo de arbi-
trios municipales de esta Ciudad, por 
incumplimiento de algunas c láusu las del 
contrato. 
Se a c o r d ó se formule por el Sr. arqui-
tecto el correspondiente presupuesto 
para la a d a p t a c i ó n del cuartel de Infan-
tería a casa-cuartel de la Guardia civi l , 
toda vez que ha sido ya aprobado por 
la Superioridad el proyecto correspon-
diente. 
Se leyó carta del maestro nacional 
D. Antonio Muñoz , interesando determi-
nada cantidad para el desayuno a sus 
alumnos con motivo de la comis ión pas-
cual. 
Se leyó oficio del Sr. capi tán de la 
Guardia civil sobre obras a efectuar por 
D. Isidro Ramos en el solar de su pro-
piedad de plaza de Guerrero Muñoz , 
a c o r d á n d o s e recabar del Sr. Subdelega-
do de Medicina el informe correspon-
diente. 
Q u e d ó enterada la Comis ión , de oficio 
del Sr. Gobernador Civil de la provincia 
sobre las clases de aprendizaje en la Es-
cuela industrial. 
Se a c o r d ó que desde el p r ó x i m o do-
mingo celebre sus conciertos en el Pa-
seo de Alfonso XII I la banda municipal 
y que luzca el alumbrado extraordinario 
desde el citado día. 
Y se levantó la ses ión . 
La Mallorquína 
Anoche se i n a u g u r ó la nueva instala-
ción que ofrece al públ ico este aciedi-
tado establecimiento. 
A base de cristal y niquelados, por 
cierto trabajados é s to s en Antequera, 
lo cual es preciosa manifes tac ión de 
progreso industrial, resulta e s p l é n d i d a 
la innovación llevada a cabo. 
Indudablemente, el públ ico ha favo-
recido mucho el desarrollo de ese buen 
negocio; pero el s e ñ o r Díaz es un co-
merciante que agradece a la ciudad las 
distinciones de que esta le hace objeto, 
y no solo es constante su esmero en la 
producc ión , sino que frecuentemente 
introduce novedades en repos te r í a y 
pasteler ía , muy del agrado del púb l i co , 
pues interrumpe m o n o t o n í a s de que no 
nacen es t ímulos , y acomete reformas y 
mejoras como la que nos ocupa, que 
pregonan fama buena del industrial y 
hacen digno un establecimiento de po-
blación como Antequera. 
Nuestro aplauso al Sr. Díaz. 
D. Antonio Arenas 
La dolencia que venía sufriendo el 
querido amigo, y cuya gravedad no 
d e s c o n o c í a s e , acentuada aquí en varias 
ocasiones, ha tenido un momento agu-
do en Barcelona, que dec id ió al ilustre 
y laborioso notario a someterse allí a 
ope rac ión peligrosa de la que se ha ob-
tenido la confirmación del dictamen 
dado por sabio doctor ca ta lán , de que • 
t r a t á b a s e de apendicitis. 
La intervención quirúrgica ha tenido 
lugar en la última semana, con gran 
éxito, no obstante los graves escollos 
ofrecidos. El estado del paciente, es 
muy satisfactorio. 
Deseamos al muy ca r iñoso amigo, rá-
pido y total restablecimiento. 
A L A S S E Ñ O R A S 
Como propaganda y para acreditar los 
trabajos del modisto de la Casa BERDÚN, 
cuantos vestidos encarguen durante el 
mes de Mayo solo tendrán que abonar el 
valor del g é n e r o y los adornos, no co-
brándose nada por la hechura. 
U ra lita 5. ñ. 
H 0 T I G 1 E R 0 D E L i bÜ]S lES 
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L A C A S T E L L A N A 
ULTRAMARINOS Y COLONIALES FINOS 
C A F É S T O S T A D O S D I A R I A M E N T E 
ALUBIAS DEL BARCO -:- LENTEJAS DE CASTILLA 
GARBANZOS FINOS DE ALFARNATE 
S e a c a b a n de recibir: Dátiles y pasas moscateles; Castañas 
peladas y cocos del Brasil; Miel de caña en latas de 1 y de 1/2 kilo. 
R O S T R E Y F L A N I D E A L . 
Conservas - Quesos - Embutidos - Jamones 
Galletas - Chocolates - Cacaos - Tapiocas 
A N I S A D O S , V I N O S Y L I C O R E S 
O V E L A R Y C I D , S 
( A I M X E S C A R R E T E R O S ) 
Taller ie imt de todas (lases 
D E L PAÍS Y E X T R A N J E R O S 
C h i m e n e a s , Fuente s , C o l u m n a s , Pav imentos , 
T a b l e r o s p a r a m u e b l e s , L á p i d a s s e p u l c r a l e s , etc. , etc. 
REPRESENTANTE E N A N T E Q U E R A : 
ITtenuel Díaz Iñiguez - TTÍeclidores, 8 
Banqueros, Notarlos, Abogados, Maestros, Escolares, Oficinistas, Comerciantes, 
En la imprenta de esie periódico se venden cuartillas de papel en paquetes de 
un kilo, propias para notas, vales, apuntes, borradores, etc. etc. 
• • o • • • • • • • • • • e [ÍIDÍBI • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •••e** ®0B' 
u t o vi listas: 
Gran reducción en vuestros gastos obtendréis 
recauchutanclo y reparando vuestras cámaras y cubiertas en el 
RECAUCHUTADO FIT 
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D I R E G O I O N TECNICA OBREROS ESPECIALIZADOS 
EXCELENTES MATERIAS 
Oficinas y l a t a s : Acera banasteros, 10 y 12. • GRANADA 
Para anearnos: T E O U E R A 
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situado en la 
Imiidii de 
N e n m á í i c o s 
(RECAUCHUTADOS) 
R. O. L . (S. L.) 
Próxima 
inauguración 
Grandes Talleres Modernos 
GRAN CARITÁIM, 11 m m CÓRDOBA 
Representante en Ántequera: D. Miguel García Rey 
Be día en dia aumenta la clientela 
de la 
• i f l RUI 
debido a su formalidad, 
limpieza de los trabajos, 
diligencia en servir los pedidos, 
y ventajosos precios 
• a 
Merecllias, 18. Teléfono 164. 
(ip (le (¡yirk | m\m, Urallta S ^ - Sol-ípÉ ie («reU 
